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表 1 訪日外国人宿泊旅行者数 
 2007年 2012年 比率 
全国 22,654,340 23,822,510 1.05 
茨城県 75,720 79,790 1.05 
千葉県 1,663,530 1,792,120 1.08 
神奈川県 706,050 822,610 1.17 
石川県 158,390 180,190 1.14 
岐阜県 167,320 239,430 1.43 
静岡県 449,140 473,920 1.06 
京都府 965,910 1,652,300 1.71 
大阪府 2,504,330 2,890,740 1.15 
鳥取県 15,300 33,450 2.19 
島根県 11,480 16,110 1.40 
山口県 33,300 45,190 1.36 
高知県 17,190 18,690 1.09 
福岡県 579,670 695,130 1.20 
宮崎県 90,110 139,520 1.55 
鹿児島県 105,710 138,120 1.31 
沖縄県 234,180 738,640 3.15 
出典：観光庁『宿泊旅行統計調査』 
表 2 岐阜県のファムトリップ実施回数と業種別招聘回数 
 実施回数 旅行会社 メディア 教育関係 
2009年 22 12 14 1 
2010年 35 9 22 5 
2011年 41 17 34 1 















































































































































































表 3 観光施策の重要度に関する回答 
 岐阜 A B C D E F 
1位 国内 訪日 訪日 国内 国内 国内 いずれも重要 
2位 整備 整備 国内 訪日 訪日 訪日 いずれも重要 
3位 訪日 国内 整備 整備 整備 整備 いずれも重要 
国内=国内観光客誘致。訪日=インバウンド促進。整備=観光地整備 
表 4 観光施策の予算に関する回答 
 岐阜 A B C D E F 
観光予算 - やや減 増 やや減 増 - - 
ﾌｧﾑﾄﾘｯﾌ  ﾟ
予算 



































































表 5 ファムトリップの設計に関する回答 




1位 要望 駐在 要望 今後 実績 今後 要望 
2位 今後 今後 駐在 要望 今後 要望  




1位 商品 商品 露出 商品 商品 露出 商品 
2位 露出 評価 他 露出 露出 商品 露出 





表 6 ファムトリップに招聘する旅行会社に関する回答 
 岐阜 A B C D E F 
現地駐在員からの情報 ● ●  ●  ● ● 
以前から交流あり ●   ● ● ● ● 
現地の大手旅行会社 ●   ●   ● 
JNTOなどの紹介 ● ● ●   ● ● 
航空会社などとの連携   ●     
広域協議会などでの連携     ●   
 
表 7 連携を行っている組織に関する回答 
 岐阜 A B C D E F 
自治体内の他部局 ● ●  ●  ● ● 
県内市町村 ● ●  ●  ● ● 
近隣県 ● ● ● ● ● ●  
JNTO ● ● ● ●  ● ● 
観光協会などの関連団体 ● ●    ● ● 
旅行会社     ● ●  
交通機関 ●       
その他の民間事業者   ●     
 
表 8 インバウンド施策に関する回答結果の整理 
 岐阜 A B C D E F 
観光施策の重要性 重要 ● ● ● ● ● ● 
重点市場の設定 実施 ● ● ● ● ● ● 
重点市場への選択と集中 実施   ● ●   
外部人材の起用 起用  ● 過去 ● ●  
人事異動周期の延長 実施    ●   
重要性認識と予算配分 一致 ● なし 過大 ● 過小 過小 
ツアー商品化を重要視 重要視 ●  ● ●  ● 
メディア関係の招聘 実施       
招聘旅行会社選定項目 4 2 2 3 2 3 4 
ニーズに応じた資源紹介 実施  ●    ● 
ニーズに応じたルート設定 実施  ●     
ニーズに応じた開催時期 実施  ● ●    
幅広い連携先の確保 実施 ● ● ●  ● ● 
コーディネータの役割  △ ●    ● 
相手国ごとに担当者 配置   ● ●  ● 
伝統文化関連との連携 実施  ●   ● ● 
地域物産関連との連携 実施  ● ●  ● ● 
食関連との連携 実施  ● ● ● ● ● 
相手先との連絡維持 実施 ● 委託   ● ● 
ファムトリップの事後評価 実施  ● ● ● ● ● 
地域へのフィードバック 実施     ●  















































































11.33 倍、タイの 7.74 倍、シンガポールの 7.03 倍、オ
表 9ファムトリップ参加者のアンケート回答 
回答者→ ア イ ウ エ 
参加前に岐阜県の旅行商品を 
取り扱っていたか 
● ● ● ● 
参加後に岐阜県の旅行商品を 
増やしたか 





ルート設定上有利 ●  ●  
すでに人気が高い    ● 
メディアによる 
認知度上昇 
 ● ● ● 
今後人気上昇に期待 ● ●  ● 
十分な情報提供 ● ● ●  
視察先 
選定 
視察目的に適うか 5 4 5 5 
事前調整に満足か 4 5 4 5 
コース 
設定 
ツアー造成に有効か 4 5 5 5 
事前調整に満足か 4 5 4 5 
開催時期 
参加した時期 11月 5月 11月 5月 
適切であったか 4 5 4 4 
岐阜県から必要な情報が正確 
かつ迅速に提供されたか 












































































表 11 中国人宿泊旅行者数変化 
 2007年 2014年 
 千人 順位 千人 順位 
北海道 66 8 684 4 
千葉県 212 3 815 3 
東京都 680 1 1,903 1 
神奈川県 98 6 267 10 
山梨県 159 4 376 6 
長野県 19 14 44 14 
岐阜県 25 12 55 13 
静岡県 97 7 340 8 
愛知県 154 5 500 5 
京都府 64 9 370 7 
大阪府 323 2 1,268 2 
兵庫県 47 10 103 12 
広島県 22 13 28 19 
福岡県 29 11 117 11 
沖縄県 7 28 322 9 
※出典『宿泊旅行統計調査』 
※岐阜県の次点の順位までを抜粋 
表 10 外国人宿泊旅行者数の国籍別時系列変化 
 全国 岐阜県 
 2007年 2014年 伸び率 2007年 2014年 伸び率 
全体 22,654 40,875 180  167 461 276 
韓国 4,352 4,224 97  23 22 96 
中国 2,210 7,644 346  25 55 222 
香港 1,755 3,112 177  4 44 1133 
台湾 3,883 7,826 202  59 123 209 
アメリカ 2,995 3,112 104  11 24 213 
カナダ 254 407 161  1 4 516 
イギリス 552 723 131  3 8 249 
ドイツ 454 535 118  2 6 317 
フランス 435 672 154  2 10 479 
シンガポール 532 1,078 203  2 13 703 
タイ 441 1,979 449  6 44 774 









































表 12 岐阜県「飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェクト」による重点市場国に対する主な取り組み 













































































































○県単独事業または県内市町村との連携      ●地方レベルの自治体間連携および観光関係協議会との連携    ◎近隣県との連携 
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＋相手の要望から企画立案   
他部局や企業と連携したPR 
＋ワンストップ対応の実現 
＋地元にフィードバック 
観光の基幹産業化ᴾ
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